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Assalamualaikum Wr. Wb 
Alhamdulillahi Rabbil‘alamiin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah 
swt karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan 
tugas akhir skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH RGEC 
TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2012-2016” 
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau Pekanbaru. 
Shalawat berangkaikan salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada 
junjungan alam, yakni Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari 
alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dengan 
melafazkan Allahuma shali’ala sayyidina muhammad wa’ala ali sayyidina 
muhammad. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini tidak akan terwujud tanpa 
adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa 
terimakasih yang sebesar – besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif                     
Kasim Riau. 
3. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan 
Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau 
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4. Ibu Aras Aira SE, M.Ak selaku penasehat Akademis Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau 
5. Bapak Muklis SE. MM selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu 
untuk memberikan arahan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini 
sampai selesai 
6. Kepada orang tua ku tercinta Ibunda Ngatini (alm) dan Ayahanda Pauzi 
yang selalu mendoakan peneliti dan memberikan dukungan moral maupun 
moril. Terima kasih untuk semua nasehat, doa dan kasih sayang yang tiada 
henti ayah dan ibu berikan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan 
di kampus UIN SUSKA tercinta ini . 
7. Kepada Abang Supriyadi dan kakak Marliyani yang selalu memberikan 
dukungan baik moral maupun moril. Terima kasih untuk segala 
pengorbanan, nasehat, cinta dan kasih sayang kepada adik mu ini yang 
tiada henti hingga penulis dapat meraih cita – cita yang diinginkan.  .  
8. Kepada saudara saudariku Sahriyanto, Yogi Toranda, Alex Wijaya, Ikhsan 
Fahreza beserta adik kecil ku Meysafitri yang selalu memberi doa, 
semangat dan motivasi 
9. Kepada Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan segenap 
dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dimasa 
perkuliahan semoga sukses selalu. 
10. Untuk teman – teman seperjuangan Akuntansi S1 H terkhusus untuk Resti 
Rismalina S.Si, Istiqomah SE, Desi Purnama Sari SE, Markhaidir Ali 
Hadidaulah SE, Siti Amini, Mesa Aprilia Kany, Ika Sri Wahyuni SE, 
Hotni Rona S.Pd, Indra SE dan yang lainnya yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan doa, tawa dan 
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canda diantara kita akan selalu penulis kenang, semoga kelak kita semua 
menjadi orang – orang berpendidikan yang selalu berguna. 
11.  Seluruh teman – teman Lokal H beserta Konsentrasi Keuangan Syariah C  
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 
motivasi kepada penulis. 
12. Teman – teman KKN Desa Seikijang Palelawan 
13. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan ini. 
Akhirnya dengan segala masukan, arahan, dan motivasi dari semua pihak 
yang telah membantu penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terima kasih, dan 
semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin 
 Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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